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ЦІЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ
АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано концептуальні підходи до визна-
чення цільових орієнтирів розвитку системи освіти в умовах демогра-
фічної кризи, які полягають у підвищенні рівня доступності, поліпшенні
якості та забезпеченні раціональної організації системи освіти. Для до-
сягнення зазначених орієнтирів розроблено низку організаційних заходів
та запропоновано систему соціально-демографічних індикаторів для
визначення їх ефективності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Система освіти, демографічна ситуація, доступність
освіти, якість освіти, раціональна організація системи освіти, соціально-
демографічні індикатори.
АННОТАЦИЯ. В статье предложены концептуальные подходы к опре-
делению целевых ориентиров развития системы образования в усло-
виях демографического кризиса, которые заключаются в повышении
уровня доступности, улучшении качества и обеспечении рациональной
организации системы образования. Для достижения отмеченных ориен-
тиров разработан ряд организационных мероприятий и предложена си-
стема социально-демографических индикаторов для определения их
эффективности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Система образования, демографическая ситуация,
доступность образования, качество образования, рациональная органи-
зация системы образования, социально-демографические индикаторы.
The SUMMARY. In article conceptual approaches to definition of target
reference points of development of an education system in the conditions of
demographic crisis which consist in increase of level of availability,
improvement of quality and maintenance of the rational organisation of an
education system are offered. A number of organizational actions is developed
for achievement of noted reference points and the system of social-
demographic indicators for definition of their efficiency is offered.
KEYWORDS. An education system, a demographic situation, availability of
formation, quality of formation, the rational organisation of an education
system, social-demographic indicators.
Вступ. Сьогодні в Україні відбувається становлення нової си-
стеми освіти, орієнтованої на інтеграцію у світовий освітній та
інформаційний простір. Розвиток сучасної системи освіти пови-
нен узгоджуватися з сучасною демографічною ситуацією, адже
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освітня сфера визначальним чином залежить від демографічних
передумов — зміни в процесах народжуваності призводять до
зменшення кількості дітей у дошкільних навчальних закладах та
школах, трансформація статево-вікової структури населення ак-
туалізує потребу в освіті дорослих тощо. Разом з тим, зміни, які
відбуваються в системі освіти, накладають свій відбиток на де-
мопроцеси.
Освітню політику в Європейських країнах давно визнано ефек-
тивним інструментом поліпшення демографічної ситуації, проте
в Україні її значення в даному аспекті дещо недооцінюється. Віт-
чизняними науковцями та політиками багато уваги приділяється
проблемі реформування системи освіти відповідно до умов демо-
графічної кризи. Над цим питанням працюють В. Гальпєріна,
Т. Бойченко, І. Іванюк, В. Кремінь. Наукове обґрунтування демо-
графічно орієнтованої освітньої політики міститися у працях
О. Грішнової, О. Макарової, В. Терещенко. Поряд з цим можли-
вості поліпшення демографічної ситуації за допомогою інстру-
ментів та засобів освітньої політики потребують глибшого теоре-
тичного обґрунтування.
Мета статті полягає у визначенні цільових орієнтирів роз-
витку системи освіти в умовах демографічної кризи.
Результати. Для забезпечення розвитку та нарощення націо-
нального інтелектуального потенціалу, а також пом’якшення на-
слідків демографічної кризи ключовими орієнтирами розвитку
освіти можуть стати підвищення доступності, поліпшення якості
та забезпечення раціональної організації системи освіти. Для до-
сягнення окреслених орієнтирів запропоновано напрями рефор-
мування системи освіти, визначено пріоритетні заходи для по-
ліпшення демографічної ситуації, а також розроблено систему
соціально-демографічних індикаторів для їх оцінки ефективності
останніх (табл. 1).
Підвищення доступності освіти. Доступність освіти ви-
значається відсутністю наступних бар’єрів: дискримінації в
освітній сфері за будь якою з ознак (вік, стать, віросповідання
тощо), а також фізичних чи економічних перешкод для здо-
буття освіти.
Фізична доступність освіти в Україні знижується за рахунок
зменшення чисельності навчальних закладів у пострадянський
період, нерівномірності територіального розподілу навчальних
закладів, повільного розвитку нових форм освіти, що базують-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































В Україні особливо гостро стоїть проблема доступності до-
шкільної освіти. За даними UNICEF, лише 44,4 % дітей дошкіль-
ного віку в нашій країні охоплено дошкільним навчанням, тоді як
у Росії понад 70 % дітей у віці від 3 до 6 років навчаються у ди-
тячих навчальних закладах, у сусідній Білорусії цей показник сяг-
нув 89,3 %, а в розвинених країнах він перевищує 100 % за раху-
нок додаткового навчання дітей у художніх класах, групах теа-
трального мистецтва, інтелектуально-розвивальних студіях
(Франція, Німеччина та ін.) [1].
Доступ до позашкільної освіти в нашій країні також є утрудне-
ним, адже система позакласних гуртків, мережа дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, які забезпечували розвиток дитини за радянських
часів, була практично зруйнована в 90-х роках, а сьогодні дуже по-
вільно відновлюється, причому, здебільшого, на комерційній основі.
Позашкільними закладами в Україні охоплена тільки четвер-
та-п’ята частина всіх дітей шкільного віку, тим часом як у Росії
— близько 40 %, а в Бельгії близько 40—50 % дітей відвідують
різні клуби при школі [2]. Очевидно, що потребують відкриття
будинки школярів, спортивні та художні гуртки, проте для цього
слід застосувати інноваційний підхід. Вони повинні викликати
усвідомлену потребу розвитку дитини у батьків, а головне глибо-
кий інтерес у школярів. Здоровий спосіб життя та духовний роз-
виток для маленьких громадян повинен стати престижнішим, ніж
комп’ютерні ігри та байдикування.
Перспективним напрямом підвищення фізичної та економічної
доступності освіти може стати розвиток віртуальної освіти. Засто-
сування такого різновиду освіти в Україні є виправданим, адже в
результаті його реалізації можна суттєво знизити витрати на освіту,
не знижуючи її якість; залучити значний за обсягом контингент
студентів без обмеження за віком, станом здоров’я, практичними
навиками тощо; підвищити якість процесу перекваліфікації персо-
налу шляхом застосування внутрішньо-корпоративних віртуальних
програм без відриву від основного місця роботи. Кількість людей,
що отримали вищу освіту шляхом дистанційного навчання в світі у
1997 становила приблизно 50 млн, у 2006 р. — уже 96,5 млн, а за
прогнозами експертів у 2023 році ця цифра сягне 120 млн [3].
Поряд із подоланням бар’єрів фізичної доступності освіти, необ-
хідно підвищити й економічну доступність освіти для населення.
Особливо актуалізується проблема підвищення доступності вищої
освіти. Основними кроками в цьому напрямі мають стати збере-
ження державного замовлення на підготовку фахівців з вищою осві-
тою поряд з оптимізацією витрат на здобуття вищої освіти.
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Поліпшення якості освіти. Забезпечення якості освіти не мож-
на вважати виключно національною проблемою, ця проблема пе-
рейшла в ранг глобальних. Світовою спільнотою приділяється
багато уваги стандартам якості освіти з огляду на стрімкий роз-
виток вищої освіти, що супроводжується зростанням вартості
освітніх послуг як для держави, так і для людей.
Долучившись до Болонського процесу, Україна обрала курс на
приведення якості національної освіти у відповідність до європей-
ських стандартів. Імплементація нових стандартів якості освіти від-
бувається досить швидкими темпами — практично усі вищі навчаль-
ні заклади переформатували свою роботу відповідно до вимог
Болонського процесу, запроваджено систему зовнішнього незалеж-
ного оцінювання, створено Український центр оцінювання якості
освіти та ін. Попри усе це якість української освіти за багатьма па-
раметрами суттєво відстає від загальноєвропейського рівня. Резуль-
тати виконання групою країн-учасниць вимог Болонського процесу
в нашій країні є досить низькими. Так, за індикатором забезпечення
якості освіти Україна отримала 3,5 балу (за п’ятибальною шкалою),
тоді як середня оцінка країн-учасниць — 4,1 балу [4]. Впроваджен-
ня стандартів якості освіти утруднюється наявністю цілої низки
проблем, пов’язані з недостатнім рівнем знань вихованців системи
освіти, а також з низькою мобільністю професійної освіти.
Індикаторами інтеграції української освіти в європейський
освітній простір можуть стати показники кількості ВНЗ, що
пройшли міжнародну акредитацію та валідизацію за міжнарод-
ними стандартами якості знань.
Поширеним напрямом підвищення доступності та якості осві-
ти є розвиток системи освітнього кредитування. Навчання у кре-
дит, а також необхідність повернення коштів стимулюють студен-
та докладати максимум зусиль для здобуття знань, що стануть
гарантом його успішного працевлаштування. Як бачимо, система
освітнього кредитування може одразу вирішити кілька проблем:
стимулювання якості освіти через внутрішню мотивацію студен-
та, фінансування освітньої системи, а також обмеження відтоку
молодих спеціалістів за кордон. За нашими підрахунками, потен-
ційна річна ємність ринку освітнього кредитування в Україні
складає приблизно 100 млн грн, а потреба у фінансових послугах
такого типу щорічно збільшується на 30—35 %.
Раціональна організація системи освіти. Основними напря-
мами забезпечення раціональної організації системи освіти є за-
безпечення орієнтації навчальних програм на суспільні цінності
та ведення здорового способу життя, розвиток регіональної спе-
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ціалізації ВНЗ, підвищення ефективності фінансування освіти,
оновлення та якісне вдосконалення кадрового складу системи
освіти, розвиток експорту освітніх послуг.
Здобуття освіти є одним з найважливіших етапів навчання та
виховання у житті кожної людини, адже освіта має фундаментальне
значення для соціалізації особистості та розбудови суспільства. У
гонитві за знаннями в навчальних закладах щоразу менше приді-
ляють уваги вихованню, фізичному та психологічному розвитко-
ві; школа певною мірою делегувала цю функцію сім’ї, вузам, су-
спільству, які теж її не виконують на належному рівні.
Школярі забувають (або й не знають), що основною цінністю
суспільства і людини є її життя та здоров’я, що матеріальний доб-
робут — це не самоціль, а лише засіб для розширення можливос-
тей людського розвитку. У системі шкільного виховання надзви-
чайно мало уваги приділяється цінності сім’ї, важливості сімей-
ного спілкування, статевій культурі, знанням про здоровий спосіб
життя. Загального поліпшення демографічної ситуації можна до-
сягнути також шляхом поліпшення стану здоров’я вихованців
навчальних закладів кожного рівня системи освіти за допомогою
розвитку фізкультурно-спортивного руху запровадження оздоро-
вчих дисциплін, які надавали б вихованцям знання і вміння щодо
основ гігієни, санітарії та дієтології, а також репродуктології,
культури статевої поведінки, валеології.
Оптимізація мережі навчальних закладів (як територіально, так і
на основі раціональної спеціалізації) також є вагомим напрямом
пом’якшення наслідків демографічної кризи за рахунок забезпечен-
ня регіонального демографічного балансу. Для демографічно проб-
лемних регіонів перспективним є розвиток комплексів «дитячий са-
док — школа», відновлення ясельних груп, збереження невеликих
сільських шкіл, принаймні початкових, відновлення мережі поза-
шкільних навчальних закладів, розвиток професійно-технічних на-
вчальних закладів відповідно до кадрового попиту економіки.
Індикаторами розвитку регіональної спеціалізації ВНЗ можуть слу-
гувати збільшення кількості спеціалізованих освітніх комплексів та
зменшення дрібних однопрофільних навчальних закладів у регіонах.
Основними напрямами підвищення ефективності фінансування
освіти, на наш погляд, можуть бути оптимізація структури витрат у
фінансовій сфері, підвищення рівня оплати педагогічної праці, а та-
кож збалансування механізмів та джерел фінансування освіти.
Незважаючи на те, що фінансування освітньої сфери в Україні
становить близько 6 % валового внутрішнього продукту, освітяни
відчувають серйозний брак коштів. Поліпшення ситуації з фінан-
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совим забезпеченням освітньої сфери можливе за рахунок перехо-
ду до середньо- та довгострокових регіональних програм фінансу-
вання освіти, збільшення обсягів фінансування освіти на основі різ-
них джерел (також на основі недержавного фінансування).
Для повноцінного розвитку освітньої сфери надзвичайно важ-
ливим є оновлення і якісне вдосконалення кадрового складу сис-
теми освіти. У даному напрямі особливої ваги набуває омоло-
дження вчительського та професорсько-викладацького складу й
підвищення рівня його кваліфікаційної підготовки. Тобто, необ-
хідно підняти престижність педагогічної праці, залучити молодь
до виховання нового покоління.
В умовах демографічної кризи актуалізується питання експор-
ту освітніх послуг. У результаті процесів глобалізації у найкра-
щих ВНЗ іноземців буде навчатися значно більше, ніж громадян
країни, у якій розташований навчальний заклад. Забезпечити
стійкий приріст здобувачів вищої освіти, на нашу думку, можли-
во двома шляхами: шляхом залучення емігрантів та підвищення
мобільності освітніх програм. Україна з наявним кадровим потен-
ціалом та матеріальними ресурсами може стати потужним експо-
ртером освітніх послуг як на основі залучення іноземних студен-
тів, так і на основі відкриття спільних міжнародних навчальних
програм, центрів тощо.
Зменшення чисельності українських студентів можна компен-
сувати іноземцями. Залучення таких категорій осіб до навчання у
вітчизняних ВНЗ дозволить зберегти мережу навчальних закла-
дів, а також може стати вагомим джерелом фінансування системи
освіти, адже вартість навчання для студента з-за кордону у кілька
разів вища, ніж для вітчизняних студентів.
Висновки. Основними напрямами реформування освіти задля
підвищення її доступності мають стати зниження дискримінації в
освітній сфері за будь-якою з ознак та досягнення рівності в здо-
бутті освіти, також забезпечення фізичної та економічної доступ-
ності освіти для всіх категорій населення. Поліпшення якості осві-
ти може відбуватися шляхом інтеграції вітчизняної освіти у
глобальний освітній простір, підвищення якості знань вихованців
системи освіти, підвищення мобільності професійної освіти тощо.
Забезпечення орієнтації навчальних програм на суспільні цінності
та ведення здорового способу життя, розвиток регіональної спеці-
алізації вищих навчальних закладів, підвищення ефективності фі-
нансування освіти, оновлення і якісне вдосконалення кадрового
складу системи освіти, а також розвиток експорту освітніх послуг
сприятимуть раціоналізації організації системи освіти.
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ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ
КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ
АНОТАЦІЯ. В статті обґрунтовано необхідність формування корпора-
тивної культури в організації, розглянуто її основні складові, рівні реалі-
зації. Визначено основні етапи формування корпоративної культури в
організації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. культура, організаційна культура, корпоративна куль-
тура, організація, менеджер.
АННОТАЦИЯ. В статье обоснованно необходимость формирования кор-
поративной культуры в организации, рассмотрена её основные состав-
ляющие, уровни реализации. Определены основные этапы формирова-
ния корпоративной культуры в организации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культура, организационная культура, корпоративная
культура, организация, менеджер.
The SUMMARY. In the article necessity of forming of corporate culture for
organization is grounded,  it’s basic constituents, level of realization is
considered. The basic stages of forming of corporate culture in organization is
certain.
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